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ABSTRAK 
 
VIKA OCTAFIANTI. Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Dengan 
Struktur Modal Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek 
Indonesia. Skripsi Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran 
perusahaan dengan struktur modal perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional, metode dan 
pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini ingin mengetahui seberapa 
besar hubungan antara Ukuran Perusahaan  dengan Struktur Modal. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 231 perusahaan dengan menggunakan sampel 
sebanyak 34 perusahaan. 
Uji normalitas ukuran perusahaan menggunakan Uji Liliefors diperoleh 
Lhitung = 0,133 dan Ltabel = 0,152. Karena Lhitung < Ltabel maka disimpulkan data  
berdistribusi normal. 
Uji hipotesis menggunakan Uji-T. diperoleh thitung = 2,33 pada α = 0,05 
dan dk 34, Ttabel = 1,70. Karena thitung >ttabel maka disimpulkan  terdapat hubungan 
yang berarti / signifikan antara ukuran perusahaan dengan struktur modal pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
VIKA OCTAFIANTI. Correlation Between Firm Size with Capital Structure firms 
listed on the Indonesia Stock Exchange. Thesis York: Economics Education 
Studies Program, Concentration Accounting Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, Jakarta. Of  2012. 
This study aims to determine the correlation between firm size with capital 
structure manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The research was conducted at the Indonesia Stock Exchange. This study 
uses survey correlational approach, methods and approaches used in this study 
because it wants to know how much influence the size of the Company's capital 
structure. The population in this study amounted to 231 companies using a sample 
of 34 companies. 
Normality test using the Test Liliefors adoption. Lhitung = 0,133 and 
Ltabel= 0.152. Because  Lhitung <Ltabel then summed the two groups of data are 
normally distributed. 
Hypothesis testing using the Test-T, obtained tcount = 2,33 at α = 0.05 
and dk 34, TTable = 1,70. Because tcount> TTable, it is concluded that there is 
the influence of the size of the company with the company's capital structure in 
Indonesia Stock Exchange. 
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